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This reserach aims to seem the effect of leadership, compensation, and work 
motivation towards employees performance. 
In this research sampling methode used is convenience sampling system. It 
was conducted at the Regional Water Company of Pekalongan. The population of the 
research was 74 employees of the company. Technique and data methods analysis 
which used in this research is multiple linear regression analysis model with SPSS 
19.0. 
The results of this research are 1) leadership affected (as statistic) significant 
positif impacted on employees performance. 2) Compentation affected (as statistic) 
significant negatif impacted on employee performance. 3) work motivation affected 
(as statistic)  significant positif affected on employee performance. 
 




Penelitian ini betujuan untuk melihat pengaruh kepemimpinan, kompensasi, 
dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan.  
Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 
convenience sampling. Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) Kota Pekalongan dengan populasi seluruh karyawan tetap yang berjumlah 
74 karyawan. Teknik dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 19.0.  
Hasil dari penelitian ini adalah: 1) kepemimpinan berpengaruh (secara 
statistik) positif signifikan terhadap kinerja karyawan. 2) kompensasi berpengaruh 
(secara statistik) negatif signifikan terhadap kinerja karyawan. 3) motivasi kerja 
berpengaruh (secara statistik) positif signifikan terhadap kinerja karyawan. 
 
Kata kunci: kepemimpinan, kompensasi, motivasi kerja, kinerja karyawan. 
  
